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Sección oficial
ÓRDENES
SU SECRETARIA
Destinos.
Circidar—Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo precep
do en el Reglamento para la provisión de destinos del
nal de los Cuerpos de la Armada, aprobado por De
o de 8 de diciembre de 1933 y la Orden ministerial
16 del mismo mes y año, este Ministerio ha dispuesto
confieran los destinos que figuran en las relaciones
as en la última parte del presente DIARIO OFICIAL
personal que al frente de cada uno se indica.
Madrid, z6 de marzo de 1934.
o
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
lerno. Sr.: En relevo del comandante Auditor D. Va
no del Castillo y Sáenz de Tejada, a quien con esta
se confiere destino que ha solicitado voluntaria
te, este Ministerio ha dispuesto, de acuerdo con lo
enido en el artículo 27 del Reglamento para la pro
0t1 de destinos y la Orden ministerial de 30 de julio
1931 (D. O. núm. 175), sea destinado a la Subsecre
Militar el jefe del mismo empleo D. Rafael Hernán
dez Ros y Codorníu, que deberá cesar en el destino que
actualmente desempeña.
Madrid, 26 de marzo de 1934.
Señores...
El Subsecretario
_luan 31-De1gado.
SECCION DE AERONAU TIC A
Circular.—Excnicr. Sr.: A propuesta de la Dirección
de Aeronáutica Naval, este Ministerio ha dispuesto se
publique la unida relación del personal perteneciente
al Cuerpo General de la Armada al Servicio de la Aero
náutica Naval, una vez acoplado dicho personal con
arreglo a las nuevas plantillas de destinos aprcbadas
por Orden Ministerial de 26 del actual.
Madrid, 26 de marzo de 1934.
El Subsecretario.
Juan 31-De1gado.
Señores...
ACOPLAMIENTO DE LAS ANTERIORES
PLANTILLAS
lireccizill de Aeranáulirn.
Un Director (Libre designación). Capitán de Fraga
ta D. Pablo Hermida.
Un Jefe primer Negociado.—Capitán de Fragata don
Félix Chereguini (Interino).
Un Auxiliar primer Negociado.—Capitán de Corbeta
don Juan Jaúregui.
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Un Jefe segundo Negociado.—Capitán de Corbeta
don Julio Guillén
Un Secretario.—Capitán de Corbeta D. Manuel de
Fiórez.
'Dédalo.
Un Comandante (Libre designación).—Capitán de
Fragata D. Rafael Ramos Izquierdo.
&rucia de .-leronciidica.
Un Director (Libre elección).—Capitán de Corbeta
D. Manuel de la Sierra.
Un Subdirector-Profesor de Táctica Aeronaval
Aviones torpederos. -Teniente de Navío D. Juan Díaz
Domínguez (Interino).
Un Oficial-Profescr de Motores, Aerodinámica, Mecá
nica del avión, Construcción de aviones y Tecnolo
gía (Vacante).
Un Oficial-Profesor de Navegación aérea y Meteorolo
gía.—Teniente de Navío D. Federico de Salas.
Un Oficial-Profesor de Radiotelegrafía y Enlaces (A
y R).—Teniente de Navío D. José Piury.
Un Oficial-Profesor de Fotografía y Croquizado.
(Vacante).
Un Oficial-Profesor de Bombardeo y Tiro.—Teniente
de Navío D. Patricio de Antonio.
Escuadrilla Escuela,
Un Comandante (Profesor de vuelos). Teniente de
Navío D. Eladio Ceano.
Un Oficial (Idem íd.).—Teniente de Navío D. Luis
Cellier.
Talleres de Barcelona.
Un Jefe (Ingeniero Aeronáutico).—Capitán de Cor
beta D. Antonio Núñez.
Un Piloto Experimentación.—Teniente de Navío don
Antonio Guitián.
Un Piloto Experimentación.—Teniente de Navío don
Emilio Lecuona.
Base de San Javier.
Un Jefe (Libre designación).—Capitán de Corbeta
don Francisco Taviel de Andrade.
Un Segundo.—Capitán de Corbeta D. José León de la
Rocha.
Un Jefe Servicio Fotográfico.—Capitán de Corbeta don
José León de la Rocha.
Un Jefe Servicio de Aerostación. Teniente de Navío
don Francisco Carrasco.
Un Jefe del Servicio de Radio y Comunicaciones (R
y A). Teniente de Navío D. José García Saralegui.
Esocadrilla de Bombardeo.
LA Patrulla.
Un Comandante (de la Escuadrilla).—Capitán de Cor
beta (Vacante).
Un Oficial. -Teniente de Navío D. José María Ba
rrera.
Un Oficial.--Teniente de Navío (Vacante).
2. 74 Patrulla.
Un Oficial.—Teniente de Navío (Vacante).
Un Oficial.—Teniente de Navío (Vacante).
Un Oficial.—Teniente de Navío D. Bernardo Bina
Escuadrilla de Reconocimiento NiOtter0 1.
1.• Patrulla.
Un Comandante (de la Escuadrilla).—Teniente de N
vío D. Ramón Zanón.
Un Oticial.—Teniente de Navío D. Alfonso Alfar°
Un Oficial.—Alférez de Navío D. José Verdaguer.
2.a Patrulla.
Un Oficial.—Teniente de Navío D. Evaristo López.
Un Oficial. Teniente de Navío D. Augusto Lacier.-
Un Oficial. Alférez de Navío D. Dionisio Mart:r
de Velasco.
Escuadrilla de Reconocimiento Nrimero 9
1 . a Patrulla.
Un Comandante (de la Escuadrilla).—Tenier
Navío (Vacante).
Un Oficial.—Teniente de Navío (Vacante).
Un Oficial.—Alférez de Navío (Vacante).
2.a Patrulla.
Un Oficial.—Teniente de Navío (Vacante).
Un Oficial.—Teniente de Navío (Vacante).
Un Oficial.—Alférez de Navío (Vacante).
Escuadrilla de Caza.
Un Comandante. Teniente de Navío D. Antonio 1
varez Ossoria
Un Oficial.—Teniente de Navío D. Severiano de
daría.
Un Oficial.—Teniente de Navío D. José María Calvar
Escuadrilla de culi,estramiento.
Un Comandante.—Teniente de Navío D. José Luís a
a Guardia.
Un Oficial.—Teniente de Navío D. Juan Basset.
Un Oficial. Teniente de Navío D. Manuel Castro Gil
Escuadrilla de Torpederos. Número 1.
Un Comandante.—Teniente de Navío D. Antonio Fer
nández Saltrueiro.
Un Oficial.—Teniente de Navío D. Rafael de
Guardia.
Representante en la Aeronáutica
Un Oficial.—Teniente de Navío D. José Galán.
o
It - mil~4 .'"
Circular.—Exeme. Sr.: A propuesta (le la Direct'
de Aeronáutica Naval, este Ministerio lin dispuesto
publique la adjunta relación del personal existente
Cuerpo Auxiliar de Aeronáutica Naval, una vez
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a las nuevas plantillas de destinos
n ministerial de 24 del actual.
Madrid, tl de marzo de 1934.
Señores...
PLAMIENTO DEL PERSONAL EXISTENTE CON
ARREGLO A LAS NUEVAS PLANTILLAS.
Dirección de Aerari.ántica.
Un Jefe.-D. José Otero Lorenzo.
Escuela de Aeronáutica.
Escuadrilla Escuela.
Un Oiicial I." (P).-Profesor de Vuelos.-D. Antonio
olina Sánchez.
Un Oficial 2.° (13).---4). Juan Armario Alvarez.
Un Auxiliar 1." (P).-D. Agustín Trujillo Holgado.
Un Auxiliar 1.° (R).-D. Ramón Casademut Ferrus.
Un Auxiliar Z.° (R).-D. Aadrián Bragado Gallart.
Un Oficial 3." (11).--D Lorenzo Olivar Ruiz.
Un Auxiliar 1.'-' (M).-D. Salvador Boscht Aset.
Un Auxiliar 1." (M).---D. Jaime Vallhonrat Puig
°net.
Un Auxiliar 2." (M).-D.
Un Auxiliar 2.° (M).-D.
por
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Talleres de Barcelona.
Un Oficial i: (P.)-1).
Un Oficial i." (P.) D.
Un Oficial 1.° (M). D.
Un Oficial 2." (M).-D.
Un Ofiacil 2.° (M).-D.
Un Auxiliar 1." (M).-
Un Auxiliar I.° (M).-
Luis Fernández Ribas.
José M.a 17reire Benítez.
Antonio Cereijo Rodríguez.
Daniel Blanco Rodríguez.
D. Juan Vargas Barberá.
D. Juan M." Mendiluce.
Base de San Javier.
Taller.
Un Oficial 2.') (M).-D.
Un Oficial 2." (M).-D.
Al:macé% General y Combustibles San Javier.
Un Oficial :3.° (P).-D.
Servicio Fotográfico.
Un Oficial 2.° (P).-D.
Un Auxiliar 1.0 (M). D. Francisco Sauri Cervera.
Un Auxiliar 2.° (R). D. Juan A. Pallarés Martínez.
Servicio Aerostación y Escuadrilla de Caza.
Un Oficial 3.° (M). D. Tomás Carrión Lopez.
Servicio de Comunicaciones y Radio.
Un Oficial :3. (R).-D.
Servicios de Paracaídas.
Un Oficial 2.° (P).--D.
Base de Marín.
•n Auxiliar 1.° (M).--D.
Escuadrilla IBomibardeo
1.9 Patrulla.
Un Oficial 3." (P).--D. Enrique Pereira Basanta.Un Auxiliar 1.° (P).-D. Angel Torres Pro!.
Un Auxiliar 2.° (P).-D. José Manso Domínguez.
Un Oficicial 3•0 (R).-D. Tiburcio Gómez Molina.
Un Auxiliar 2.° (R).-D.
Un Oficial 3.° (M).--D. José M. Maldonado Sierra.
Un Auxiliar 2.° (M).-D. Antonio Sánchez Navarro.
Un Auxiliar 2.° (M).-D. Francisco Carrión del Río.
Un Auxiliar 2.° (M).-D. José García González.
Un Auxiliar 2.° (M).-D.
Un Auxiliar 2.° (M).-D.
2.8 Patrulla.
Un Oficial 3.
Un Auxiliar
Un Auxiliar
Un Auxiliar
Un Auxiliar
Un Auxiliar
Un Auxiliar
L•n Auxiliar
Un Auxiliar
Un Auxiliar
Celestino Ramos Serantes.
Juan Sospedra Lluch.
José Sastre Navarro.
Julio López .Miralle.
Francisco Olid Pérez.
. Gervasio García de Cos.
Escuadrilla Reconocimiento. Núandefro 1.
1." Patrulla.
Un Oficial 3." (P).-D. José Pérez Carrefie.
Un Auxiliar 1.° (P).-D. Joaquín Moreda Feal.
Un Auxiliar 2.° (P).--D.
Un Oficial 3.° (R).-D. Juan Macho Juarez.
Un Oficial 3.° (M).-D. Antonio Martín Ramírez.
Un Auxiliar 1.° (M). D. Juan López Petra.
Un Auxiliar 2.° (M). D. Miguel Figuls Gonzál2z.
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
dona.
Un Auxiliar 1.° (M). -D. Francisco Morilla Esteve.
Un Auxiliar 2." (M).-D. Vicente Jimeno Pujol.
9.a Patrulla.
Auxiliar 1.°
Auxilar 2.°
Auxiliar 2.°
Auxiliar 2.°
Auxiliar 2.°
Auxiliar 1.°
Auxiliar 2."
Auxiliar 2.°
(P). D.
(1)). D. Angel Cristia.
(P).-D.
(R).-D. Félix
(R).-D.
(M).-D.
(M.)-D. Luis
(M).-D. José
Allende Santacruz.
Senahre Fenollar.
Hermíndez Muñoz.
Escuadrilla Reconocimi<mto. Ni-mero 2.
1.a Patrulla.
Auxiliar 2." (P.
Auxiliar 2.° (P)
Auxiliar 2.° (P)
Auxiliar 2." (R)
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
2.a
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Joaquín Domínguez García.
Jaime Ferrán Bergelú.
2." (R).-D.
2.° (R).--D.
2.° (M).-D. José M.a del Romero.
2.° (M).-D. José Bengoa Pérez.
2.° (M).- -D.
Patrulla.
2.° (P).-D.
2.° (P). D.
2.° (R). D. Eduardo Hernández Car
Un Oficial 3.
Efruadrillia Caza.
Piloto.- D. Carlos Lázaro Casaj use.
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Un Oficial 3.° (P). D.
Un Auxiliar 1." (P).-D. Javier Jover Rovira.Un Auxiliar 2.° (P).-D.
Un Auxiliar 1.° (M).-D. Agustín Lizano Azna(4ut.
Auxiliar 2." (M).-D. Antonio Roig Torrens.
Un Auxiliar 2.° (M).-D. Agustín Galiana Mingot.
Un Auxiliar 2.° (M).-D. Jcsé Sabater Martínez.
Un Auxiliar 2.° (M).-D. Braulic García Martínez.
Un Auxiliar 2.° (M).-D. José Sánchez López.
Un Auxiliar 2.° (M).-D.
Un Auxiliar 2.° (M).-D.
CIRCULARES
RELACION DE LOS DESTINOS QUE SE CO
MADA CON ARREGLO AL ART. 8.° DEL REC
CUERF
Escuadrilla Adiest nroniento.
Un Oficial .3° (P).-D.
Un Auxiliar 1.° (M). D. Isidro Suárez Ortega.Un Auxiliar 1.° (M). D. Juan Flexas Gerad.Un Auxiliar 1.0 (M).-D.
UnAuxiliar 2.° (M).-D. Francisco Flores Durnas.Un Auxiliar 2.° (M).-D. José Mateo León.
Un Auxiliar 2." (M).-D. Francisco Losada.
Escuadrilla Torpederos.
Un Auxiliar 1.') (M). D. Tomás Gallego Alvarez.Un Auxiliar 1.0 (M).---D. Horacio Méndez Bustos,
Y DISPOSICIONES
NFIEREN EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA NI.
LA MENTO DE DESTINOS (D. O. NUM. 288 DE 1933).
O GENERAL
DESTINOS
Jefe del st-•gtindo Negtajado de la primera
ción del t...stado 31ayot- de la Ariiracid.
(S- •• •• •• •• •• •• •• •• • •
Jele de la Succión de Operaciones (I<!.1 Estwit,
Mayor- de la Base Naval Principal de, Cáuiz.
(S. M.)-(G.).. .• • •
Jete del Poligono de 'tiro do .1. usil
(s. M.) (I.) y Vocal de la Comisión inspc( -
Jefe de la Seccion dc. Organización del t.-
(mayor dt, la1...'seultdra.-(S.
Jere dt,iprimer Ne,gt,ci.ado de la prime' a i-
ción del Estado Mayor de la Arritittla.
(S. M.)-(G.)..
Serviciu-s 1V.!cri i(-1 ndus-triales de 1ngen tem, ,
a las órdene di.1 Jete.-(S. M.)---(E.).
Jeto de la Sección de Reclutamiento del Est:i
do Mayor de. la Base. Naval Principal tic
Cartagena.-(S. T.)..
Servicios Téenieo-Industriale.s dt4 Arwnal
Cartagena, Jeft, d km. S( rvicíos 14:.14'ctric4-.
(S..M.)-(E.).. • . • • • • • • • •
Vocal de Tiro de la (.',ornisión Inspecioia
t 'artagena.--(S. M.)-(T.).. • • • • • • • • • •
• •
(of
Ayudante del Jefe de la 13me Naval Ptin(
pal ck Ferrol.--(L. D. . ) . . . . . . . . . .
Segundo Comandante del de-structor 4A1-elí
(S %I ) • • • • • • • • • • • • • •
Segundo Comandante del cañonero «Laya».-
(S. M ) • • • • •
.1corazado «Jaune 1».--(S. .M.)..
(ruccio «Miguel de Cervantes»----(S. M.) (T.)
Crucero 4'1Iísou1 de Cervantes».-(S. M.).
Acorazado «k.,.spaña».-(S. (M.).. • •
Crucero «Nléndez Núñez».-(S. M.)..
Acorazado «Jaime l».--(S. M.)..
Crucero «Almil ante Cervera».-(S. M.).
Crucero .4.11i4triel de Cervantes».-(S. M.). .
(rumio cLibertad».-(S. M.).• . • ▪ •
rtwero (1,ilertad».--(S. 11.).. • • •
Destructor ‹.IA•panto».---(S. M.) (i .)..
lietructor «S. Bareáíztegui».-(S. M.) (E.)
uctor cLeprinto».--(S. .
Dt•.-t ruetor «Alíni uantt Valdés». - (S. M.) (T.)
Deitructor «.S. Bareáízteguí».-(S. M.) ('1'.)
ID:quo salvamento «Kanguro.-(S. M.)..
Guardaco-Itas «Uad-Muluya».--(S. M.)..
'FIiifl4X)1tE « I rn nte Lobo» .-($. M . ) . .
Transporte «Almíranté Lohol.-(S. M.). . • •
Cañonero 4I.1y1».. • • • • • • • • • • • • .
• •
•
•
Empleo •.poriores del personal con que se
cubren.
dpitán di
¡(hin de 1.1
Mem de íd
Corbeta 1). José Skl I a i'.;arniona..
1. 1). José Noval Fernández..
. D. José María Ainu,sátvglii..
ídem de íd. D. Pedro Aubarede
1(11.m de Id
Idetn de íd
. l). 1.Jos(" Luis RiLeca E,gea..
. 4). (abrik,1...F. de Bobadálla..
• • •
• •
• • • •
1(lem de íd. D. Ramón Aubarede y Leal..
Idem de íd
ídem de ít1
.
Ideni (le Id
Teniente de
Idem de. íd
'dem de I.d
Idem de Id
idern. de Id
'dem de( íd.
Idem de. Id.
Alférez de
1(1,4-Yrn de íd.
'dem de íd
Idem de Id
ídem do íd
ídem de íd.
Mem de íd.
Idem de íd.
Idern de íd.
'd-'m dt• íd.
1(14 ifi de íd.
Mein de íd.
Ideal de Íd.
¡(len) de íd.
Idem de íd.
D. IManuel Pasquín Flores. .
• •
. I). Monuel Pastor y Fernández
• • • • • • • • • •
• • • • e • • • • • • • •
. D. Rain•it: Núñez de la Puente..
Navío D. Carlos Navarro Dagnino.
1). Joaquín Valera EguiJaz. . • • •
. D. José María Armán..
. D. (ferino Portal Villamil.
. Jesús Sánchez Gómez.. • •
D. Manuel Barón Hornero.. • •
D. Juan L. Mas (arcía.. .. . • .
Navío D. •ecierieo Vidal.. .. • . •
D. Carlos Buhigas..
. D. Fernando liornán Pardo..
. D. Felipe Pita da Veiga Sanz..
. Agustín Rodríguez Carreño.. ..
I). José Bertrán de Lis y Alzugaray
D. Diego «Feria Hernández.. .
Fabio J. Bueno tibereguini..
I). Carlos Suanzes Jáudenes..
1). Alberto Cervera Belseyro.
1). José Barreda Aragonés.. . • •
I). Juan Carlo- Loaysa..
I). Antonio Torres Menéndez...
D. Manuel Bellido rillor,gatio..
.José Cerviá Cabrera • . • •
• •
NtirA. El Teniente de Navío 1). Adolfo Ilaturctne Colorn1-0 (4n COMO 10111111d1 j() n141
ct,n carácter de voluntario.
iMadrikl, 28 de marzo de 1 (.):;1. E.1 Afinírante Jefe dy
Y
Caráctf r con que se les contif.r.
Forzoso.
Voluntario.
V()Ill 11 1ill10.
V ( )1untarjo.
Volt'ntario.
Forzoso.
Voluntario interino.
Forzoso.
Forzoso.
Volt'nta
Volt'ntario.
Volu ntario.
Voluntarjo.
Forzoso.
Forzoso.
Forzoso.
-Forzoo.
Volu ntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voliintarjo.
Voluntario.
Voluntario.
Ft,rzoso.
Forzoso.
Forzoso.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario.
Forzoso.
Forzoso.
Forzoso.
paso a desempeña, el tio-til
Sección de l'er.sonal, Marruct PernAndez
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DESTINOS
:f:Iiiitcter de la Escuela de Aeronáutica Na
• • .• .. • . • • •
Empleo y «nombres del personal con que SP
cubren.
Teniente do Navío, Piloto de Aviación e Ilidro
aviación y Olmrvador Naval, D. Juan Dfaz
Domínguez • • • • • • • • • • • • •
Carhcter con que N-C les confiere.
VI•liiiitario e interino.
DESTINOS
¡Madrid, 31 de marzo de 1931.—E1 Director de Ammátitica, Pablo
CUERPO DE MAQUINISTAS (i.* SECCION)
Jefe de Servicios de Máquinas de la Base Ni
¶11 Princinal de Cartagena.—(L. D. M.)..
Ayudantía 'Mayor del Arsenal de La Carraca.
:.1•ties en construcción en Ferrol.. • •
Madrid, 241 do marzo de 1934.—Ei General
DESTINOS
Empleo nombres del personal con que se
cubren.
Comandante D. José I. López Valella..
Capitán D. Julián Sarabia Vera.. .. • •
Teniente D. Tomás Acción Golpe.. .. • •
Carísetvr con que se lbs con •
Form■so.
Forzomo.
Forzoso.
Jefe de la Sección de Máqui,na.s, P. I., Ab/aluna, Mons°.
CUERPO DE INTENDENCIA
•
11%1.1 de la Bakr: Aeronaval de San Javier.
tixiliar del Negociado primero de la Sección
&Intendencia..
Militado de la División de Submarinos de
Cartagena. .5 •
Auxiliar de la („omi.aría del Arsenal Car
tagena
fieretario del Jefe de los Servicios Económi
» de Arenal de Ferrol..
Skfidario del Jefe de los Servicios Económi
!fez del. Arsenal de ta Carraca.. ..
Spyietário del Jefe de los Servicios Económi
cas del Arsenal de, Cartagena..
Auxiliar de la Comisaría y Habilita.do de la
Base Aeronaval de San Javier.. • . .• .. • •
Hatilitado del cañonero Dato.. .. . • • • • •
Habilitado ziel. cañonero Cánovas.. • • • •
.
Habilitado del cafioneto Canatejas.. • • • •
O • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
Empleo y 'nombres del personal coi' que se
cubren.
Comandante I). J0,• set Ñieittl )1 no. .
comilinktiity 1). Juan Mantiel )11 í
'apilan 1). 1:.1111(;11 111;11.1ínuz..
capitán 1). 11n11 .111it1e1os.5
.11)11 á 11 1). .lesú, 1 olk«1 zpa rdo .
"I' ni. n1 1).
apiti'in 1). .111t<>1110 l'el() Molino..
•
• • • • • •
'1', 11 i< ,iite 1 ). .)( 1:. Sobiedo
Tuniynt. Dittinio (hl Ele.ial .111:1
"1.(iii( nt,«.« 1). Ignacio Snarv.z
'1*.vnient,' 1). 1,11i, 11•".n(1(7, y Gon..:11ez h
•
Carficter con que se lea confiere.
FOrZOSQ.
VOluntoirio.
Voluntario.
V••luntario.
Forzoso.
Voin ni a 1
• • Voluntario.
. N'olunt ario.
.. Voluntario.
Voluntario.
Madrid, 27 •do marzo de .1.934.—E1 General .1(.1-;« (1‹. la seición, Fraileisco Pt;rer.
CUERPO DE SANIDAD
N O M 13 IZ E S
kfe de clínica de venéreo del Hospital de Nia
rina de la Base Naval Pi ini•ipal ( ádiz
(especialista en 13ermato-Venéreo1ogfal.... .
Médico del Polígono de Tiro. Naval «Jaile1.),(especialista en
•
Platilla de Submarinos, Estación de Si:1)111:1H
D% y Escuela a ellos afectog, Profe.sJir (le
Higiene y Medirina de urgencia (especialisken Higiene) • • • • • • . • • • • • • .
rJienía (1(' la I3a.se Aeponalal
;ler .(efprpialis4,8 Cirugía)..
(b, marzo de 1931.
de San Ja
• • • • •
Empleo • «nombres del personal eon que se
cubren.
( 4 11(1111(4 .114"«dien 1
1in.....
‘11.1)11-0 •:1 Ildel a
.
• • • • • • . . Vol tinta rio bite' ino.• • • • • • • • •
( :4 kin a ndil e \1o'(1 i((
<7 tiesta
comandante
láez
Unpit5n
14:1 General 1511"(11(
11o",(11( (
Cal (ict-r con que tur les e o time
1). IN1 a 1 ian()
• • • •
• • •
• • • •
1). NI•ia Pl.,' s
• • • • • • 5 5 . • •
Nfédieo 1). A nef 1
.ii,1717-17-sel.5 1(
Garaizábal
• • • oltintai 1,1 int' 1 11)41.
. 1414)174 Ys0 in tori110.
11)- %.(11.11.31 by (1, .1i inada, Luis (•1)0110. -
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARIN"
CU PO JURIDICO
DESTINOS
Jefe del Registro de Penados de la SeCti4513 (1*
Justicia y Auxiliar de la Asesoría General.
Empleo y .nombres del personal con que se
cubren.
vomandante Auditcu. D. Valeriano del Culillo
y- siienz Tejada.. • • .. • • • •
Madrid, 30 de marzo de 1934.—E1 In-vctor General, Guillermo García Parreño.
Caríicter con que se leN
Voluntario.
CUERPO DE MAQUINISTAS (2.4 SECOON)
DESTINOS
AL
Polígono (le tiro 41e Torrego)rda...
Defensas submarinas de Mahón...
Torpedero Número 21... ...
Destructor Sánchez Ilarcdiztegui...
• • • •• •
• • •
•• •
• • • ••• •••
Draga liérea199‘...
(irucen, Libertad...
Crucero Miguel de uerrantes...
Crucero Miguel de (*errantes...
• • • • • •
• • • • ••• • • • • • •
•• • • •• •• •
• • • • • • • ••
• •• ••• •••
Traimporte A /ni ira nte Lobo... ...
Polígono de tiro de Torregorda..,
Polígono de tiro de Torregorda...
Polígono de tiro (le Torregorda..
Crucero Méndez Núñez... ...
Crucero Méndez Núñez...
1)estruetor A lriedo...• •
•• • • ••
•
•• •••
••• •• •
••• • ••
•••
• •• • ••
• •• •••
• • •
•
•
• ••• • •• • ••
• • • • • • • • •• • •• •• •
mar,
1
Empleo y lionibres del persona con que se
cubren.
Primer Maquinista D. Manuel Mato Jiménez. .
Primer Maquinista D. Francisco del. Cerro Ji
ménez...
... ••• ••• ••• •••
Segundo Maquinista D. Gabriel Bea Rocamora.
Segundo Maquinista D. Ginés Hernández Gar
Segundo Maquinista D. José Mato .11mInez....
Tercer Maquinista D. Andrés Grandal Velo....
Tercer Maquinista I). Antonio Jiménez Gómez.
Tercer Maquinista I). Alejandro E. Gil Gon
•••
Tercer Maquinitsa D. .losé Tur Vidal... ••• ••••••
Tercer Maquinista D. Eugenio Leira Manso...
Tercer Maquinista D. Rafael Pérez Caravaca.
Tercer Maquinista D. Antonio Freire Tojo. ..
Tercer Maquinista D. José Gómez y López del
.,•■••••MY
Cviráct4 r con qz!f_. se les entiben
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Forzoso.
Forzoso.
Forzoso.
Forzoso.
Voluntario.'
Tercer Maquinista D. José Lara Corrocher. ... Voluntario.
Tercer Ma(Iuinista I). Ginés García Ros... ... Voluntario.
.:1,)ta.—No se cubre la vacante del submarino B-1 por no haber personal especializado.
Madrid, 24 (le marzo de 1934. El General Jefe de la Sección de Máquinas, P. I., .4braha In A.lonso.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Guardapescas
'dem Torpedista Hernández...
Mem Jarana... •• • ••• • •• •••
I dein ...
Itlem Zaragoza...
Mem
Crucero Almirante Cfrrera.
Mem Miguel de ("errantes...
Buque salvamento Kanguro...
••• • • • •• •
• • • • • • • •• ••• •••
• • • • • • • • • •• • •••
• • • • • • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • ••■•
• • • • •• • ••
•• • • • • • • •
•
•
• • • • • • •
• •
•
• • • • • • • ••
• • • • • • • • • •
•••
• • •
•
• • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
Destructor Churruea.
Ca noviero ránoram del Castillo...
Buquepsvuela Galatea
rafhpnero Laya._
Cañonero ranalejwf... •••
Ihistructor Sánchez Ji',?('4 í1uí.
Crucero Miguel de rerrantes...
I >est rumor I"<./a.wro... ••• •••
Aljibe .Viírnero 2...
Buque portaaviones Dedo/o...
Aljibe Número 1... ... ••• ••• •••
Destructor Almirante Valdés.
Transporte Almirante Lobo...
Base naval de Mahón...
Transporte ( 71transaustre (*a
Crucero Almirante (terrera. .
Crucero Almirante Cerrero. ..
(*nacer° hihertad... .
•• • • • • • • • • • •
•••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• .•• •••
• • • •• • • ••
•
•• • • • ••• • • • •••
• • • • • • • ••
•
•
•
• •
•
• •
• • • •
• ••
• • •
•••
•e•
••
•
• ••
• • • • • • • • • •••
• • • ••• • • • • • • •••
• • • • • • • • •
• • • ••• ••• • ••
• • • • • • • • •
•
•
•
• • • • •
•• • • •
•
• • • • ••
• • •• •
•
• ••
•
• • • • • • •
• • • • •
•• • • ••
• •
•
•••
• • • • ••
• • • • • • • • •
• •• • • •
• • • • ••
Empleo • nombres del personal con que se
cubren.
Oficial tercero D. José Sanmartín Freire...
Idem íd. D. Aurelio Mediavilla Llorente...
Idem í(1. I). Faustino Ayuso Cavín... ••• •••
Id(bm íd. I). Pedro Adróver Gómez... ••• •••
• • •
•••
Mem
ídem f(1.
Mem
ídem íd.
Itlem íd.
Auxiliar
ídem íd.
Nem íd.
I(len) íd.
'dem íd.
Idem íd.
Idein íd.
Idem íd.
Idem íd.
ídem íd.
Idem íd.
D. 111anuel Gen Canosa..• •••
I). .1(rsé Castellano Pom.e...
I). Pedro González Ros. ••• ••• ••• •••
I). Leoncio de la Torre Almoguera...
I). Francisco Rivera Suárez... ... •••
primero D. Dionisio Simón Vicente...
I>. José Garzón Agustín. ... ••• •••
D. Manuel Serantes Canosa...
D. Andrés Castro Mayo. ••• •••
I). Enrique Vega Rico...
D. José .N1'.* Gómez Logóstena.
1). Rafael Pérez Hermosillo_
I). Vicente Fernández Yáñez...
1). Ramón ()rjales Sueiras.
I). Francisco Pérez Gilabert.
I). Gabriel Martínez Pérez.
• • •••
•• • ••• •••
• • • •• •
•• •
• • • •• •
•
• •
I(lem íd. I). Pedro Dopico Fernández.
Mem segundo I). Eduardo Vázquez Bella vides.
Idem íd. D. Francisco Rubio Sánehez... ••• •••
Idem íd. l>. Eduardo Ruiz Dolón. ••• ••• •••
ídem íd. D. Manuel Huertas Molión. ••• ••• •••
Idem íd. D. NItinuel López Venegas... ••• ••• •••
ídem íd. I). .1111111 Callejón Bolafío...
Ideal I(1. I). José Cendán Rodríguez_ .•• ••• ••
• • •
• • •
• ••
Carácter con que se 1 s confita
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Volunta rio.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Nota.—Este personal embarvará en las feebus que indiva la relaci6n de destinos a proveer publicada en e11)nsto (Wat
número 51 de primero del mes actual. El personal que cese en ellos. si no se les ha conferido otros, quedarán en la situa
ción de disponible forzoso. apartado Al. donde fijen su residencia.
Madrid. 24 de marzo de 1934.—El ContraI mirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández
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CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
DESTINOS
Crucero Miguel de Cervantes.. .
EsCuela de Tiro Naval.. •.
• • • • e • •
•
• •
• • • • •
•
• •
Empleo nombres del personal con que se
cubren.
Oficial tercero D. Julián Sicilia Marín.. ..
Auxiliar primero D. Manuel _Alonso Niartio
Carticter con que se lea confiere.
Voluntario.
Forzoso,
~~~1•■
hiadrid. 24 de marzo de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CU PO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS
Polvorino-s de Fadricas...
Brigadas de Instrución del Arsenal de La Ca
••• ••• •••
Crucero Miguel de Cervantes...
Inspección Central del Tiro Naval...
Destructor Lepanto...
Buque transporte Almirante Lobo. ...
Buque de salvamento Kanguro... •••
Buque portaaviones Dédalo... ...
Crucero if dez Núñez... ...
Crucero República... . • • • • •
Acorazado Jaime I... .
• • • • •
• • •
• • • . . .
. . .
. . .
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • 11 • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• •
• •
• • • • •
Crucero Miguel de Cervantes... ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Brigadas de Instrucción del Arsenal de Carta
gena... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Crucero Libertad...
Brigadas de Instrucción del Arsenal de Carta
gena... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Escuela Naval Militar... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Base Naval de Mahón...
Brigadas de Instrucción del Arsenal de La Ca
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
rraca••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Laboratorio) de Mixtos...
••■•••••■•Y
• • • • • • • • • • • •
• • •
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
Hicial segundo I). Alfonso López González.
Oficial segundo I). Juan Espinosa Piedra...
Oficial tercero D. Amador Rodríguez Pazos.
Oficial tercero D. Ricardo Cárceles Gómez...
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
guez...
primero D. José Palmas Masco._ ...
segundo D. Pedro Escarbajal Peralta.
segundo D. Juan Agüera Martínez. ...
segundo D. Antonio Sánchez Gil... ...
segundo D. Manuel Romero Varela...
segundo D. Leandro Blanes Cortés. ...
segundo D. José A. Paz Martínez......
segundo D. Eduardo Sánchez Rodrf
• • • • • • • • • • • •
•
• • • •
•
• • • • • •
•
• •
•
• • • • • • • •
•
Auxiliar segundo D. Juan Amador Marín López.
Auxiliar segundo D. Pedro Pena Sixto...
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
segundo D. José Ardil Rocamora...
segundo D. Rafael Mariscal Casas. ...
segundo D. José Blanco Durán...
Auxiliar segundo D. Francisco Camacho Mo
reno...
Auxiliar segundo D. José Invernó!) Martínez...
Carácter con que se les confiere.
como 1.u. voluntario.
Volunt ario.
Voluntario; debiendo embarcar
en 13 de abril próximo.
Como Oficial2.°. voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
\voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
\voluntario.
Forzoso).
•••
Madrifi, 24 de marzo de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Sección. Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
Auxiliar de la Jefatura de Sanidad y Servicios
del Tribunal Médico de reconocimientos ge
nerales de la Base Naval Principal de Fe
Hospital de Marina de Cartagena...
Auxiliar del Subdirector y encargado del ins
trtunental quirúrgico del Hospital de Ferrol.
Crucero Miguel de Cervantes... ...
unwprI) .I.Undez Núñez... • • • • • • • • • • • •
•
•
rrnepro Miguel de Cervantes... • • • • • • • • • • • • • •
Hospital de Marina de Cádiz... ...
Empleo y fiambres del personal con que se
cubren.
oficial segundo 1) itentigio Ruiz Leal... ...
ter•ero I>. Luis Nafrfa (;arefa... • •
•
• • 1
. .
Auxiliar militen) 1). Pedro Fernández de Itc
tono Y Bereinefia...
Oficial tercero 1). Eduardo Z21113112 enfialmte.
Auxiliar segundo D. Manuel Otero Sánchez. ...
Auxiliar segnndo 1). Francisco Paredes Gon
zález•.. ••• ••• ..• ••• •••
•••
•••
••• ••• • • • • • II • • •
Auxilia r segundo D. Salvador Mora Moreno...
Carácter con que *e les confiere.
Voluntario • interino (art.
del vigente reglamento de des
tinos).
Voluntario e interino por no ha
ber oficiales segundos que lo
desempeñen.
Voluntario e Interino (art. 3.*
(ids•gente reglamento de dem
i 'nos).
Voluntario. al cumplir en 29 de
abril las condielonés regla
mentnrimm D. Gonzalo Carba
luido.
Voluntario.
\voluntario. al cumplir en 1 1 de
abril el que lo demempen:§
N'oluntario.
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DESTINOS
Hospital de Marina de cádiz..
Guardaromtam Tetuán_
Buque salvamento Kanguro...
Gnardacosta.s raehe...
rad-Lurus...
Destructor l'elaseo...
T'ad-M ya . • • • • •
• • •
• •
• • •
• • • i• •
• • •
•
• • • •
• •
•
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • • • •
• • I•
• • • • • • • • • • • • • • •
•
Empleo y nombres del personal con que se
e ubren.
Oficial tercero D. Francisco Díaz Piedra...
• • •
Auxiliar segundo I). Itartolomó Munuera Acosta
Anillar segundo I). Francisco Cano López. ...
Auxiliar segundo D. José Moreno Camacho.
Auxiliar segundo D. Cristóbal Moreno Enríquez
Auxiliar segundo D. Isidoro García Tárraga...
...1 Auxiliar segundo D. Angel Penalva Marín. ...
Carácter con q
Voluntario e int
ber Oficiales
desempeñen.
Voluntario, por
guo de los d
lo ha solicitl
condiciones -d
denlo 12 del
Cuerpo de
año 1929).
Idem Id. íd. 1
Idem Id. lid. 1
Idem Id. Id. 1
Por ser el má
empleo que 11
no existir n
disponer cun
dones de en
terno.
Idem Id. íd. Id
lie se lea cuales'
erino, por no ha
segundos que lo
ser el más anti
e su empleo que
tdo, cumplido de
e subalterno far
I reglamento del
Practicantes del
íd.
'd.
'd.
s antiguo de su
o ha solicitado y
inguno de quien
nplido de condi
'barco de subal
1
Madrid. 21 de marzo de 1934.—El General 311.dico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Atinada, Luis Ubeda.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
DESTINOS
•*
BUQUES
División de de.structotes..
Crucero «Almirante Cervera».,
Crucero (Litmlad».. • • . •
'M A D11 D
• • .
•
• • • •
• •
• •
• • • •
• •
Negociado puimlbro.—Seeeión de Personal..
BASE NAVAL PRINCIPAL DE ('ADIZ
Escii4Ja de Torpecli•staElectri
Servicios Téeni(o-Indu,Itiale
BASE NAVAL PRINCIPAL
Comi:-Aría .1rNenal..
CV)mandancia del .Arsenal..
Jefatura Bei•v i ioví.•cos de A rt i1 t. íti • . .
Jefatura Servicícts TV.cnicos de Ingenietfy4.
liewlital de
ci.stas. . • . . •
de Ingenieros..
FE1111.0l.
•
• •
• • •
• • • • é •
• • e e
• •
BASE NAVAL PRINCIPAL .D
Servicios Técnicos I:amo Inger)
Jefat•tira de la Base Naval (E.
• • • • • • • • • •
E CARTAGENA
Jefatura del Arsenal do la Baqe Naval..
Intk-ndi.ncia de la Base Naval
Comí arfa del ArQ.enal.. .• • •
• • • • • •
• •
• • • •
Empleo y mombres del personal con que se
cubren.
Auxiliat -..pl.;undo D. José Luis Balcázar Soler.
Idem íd. D. Antonio Silveiro Alvanez..
Idem íd. D. Norberto Fernández López. .. •
Auxiliar segundo ID. Luis González Darla. .
•
•
.Au x ji Ja r primero 13. Manuel Calderón Ahu
mada • . • • • • • • • .
tercera D. Federico Pérez F. Chicarro.
Oficial tercero D. Manuel Suárez Sánehoz. .
Mem íd. D. Juan de Aré.valo Rodríguez_ .
Mem íd. D. „To.(; Hernán Rodríguez.. ..
Idem íd. D. Juan Manuel Landeira..
-Auxillau primero D. _Enrique Sáinz Gámez. .
•
Oficial tercero D. Blas Vivancos Serrano..
Idem Id. D. Juan García Llamas.. • • • •
ldem íd. D. Armando Gómez Lozoya..
Idem íd. D. Vicente Roig Jorquera.. .
•
•
•
•
• • •
• •
1,11xWat' primero D. lecIrt, García y García..
Caríteter Con que se lea ealitiereu
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario. ,
Forzoso.
Voluntarfo.
Vol tintario.
Voluntario.
Volt]ntado.
Voluntario.
Voluntario.
Corno Oficital segundo, volunta
rio interino.
como Oficial segundo. forzg-o
iffiterino.
l'orno Oficial segundo, volunta
rio interino.
\ oluntario.
Madrid. 24 dc marzo de 1‹. 131.- El 4 n tralm ira nte Je fe de la SecTión, Manuel Fernández.
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CUERPO DE AUXILIARES DE TORPEDISTAS-ELECTRICISTAS
DESTINOS
Base Actonaval de San Javiri...
Estación de Submarinos.. ..
Ectiela de f a rinería de Ferrol.. .
E.--cuela de Electricistas._
Submarino «B-4»: cargo de electricidad..
• •
• •
•
B.ive Nal-al de La Graña..
Destruct•d. Sánchez Ba reóiztegui
Defensius "u1:llnarinzts de 'Mahón..
Cruwro Libertad.
• • • • • • • •
•
•
• • • •
• • • • • •
• • • • e • • • • • • •
Submarino 43C-4»
Buque pionero G . • • • • • • . • • •
Toi pedoi o «Número 16».. • . • • • • • •
Crucero _tintiralite Cervera .
Disixolibie forzoso (punto A) ('artagena.
• •
• •
• •
• •
• •
• •
Empleo y nombres del personal con que
cubren.
tere,.1.0 I). Nietneslo
litem id. I). .kgtistIn ¡Moré Puja(Ios.. ..
Iclein íd. 1). Antonio Habil° Carisallo.. • •
I(1ern 1(I. I). José (;alváll Estést./.. .. •
Auxilia! prilmero 4). ■Ianuel 1)oiníuguvz Puad,.
1 d('fn íd. 1). Guniersindo to'h
Wein íd. 1). Josí: Antonio 1him,a(14),.
Idein fd. Vale.ntín de Pazo,... _
I(eni íd. 1). José Martínez Méndez.. • . •
111(`I .
• •
Ideni íd. 1). JOSé Hosique Peña.. .. — _
!dem í(1. I). ,Fet.nando Pérvz Vizom)..
Idern sx.gun(10 1). Alejandro de. l'itztk...
I(Iern íd. 1). Ramón Pérez Rodríguez._ ..
te.reero 1). Antonio 13H 1P)&4) ('arrillo.
•
•
Carécti.r con que $e Itv+
Voluntario.
Vol)ntario.
Voluntario.
Voluntario,
Voluntario. No etntburemmí has
ta 4.1 21 de' (it•
Volunt Irio.
Volunt JI río.
Forzoso.
Vtoluntitrio. No utak:y(111.i' mutes
(h.1 41t. abril 414, 1934.
Voltio?
Viduntario.
Voluntario.
Voluntario.
Madrid, 24 de marzo de 1934. El Contralmirante Jefe de la Seccit5n. anlie/ Pensuln (1<, .
CUERPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE IN FANTERIA DE MARINA
DESTINOS
Detall (.1f.' la •eÁ.ción de Urdenanza-,..
S(.1.ción ',Militar de la Deuda y Clases
Batallón de Cádiz, cuarta tompañía.
Batallón de Cádiz..
Batallón de Cádiz..
Batallón de Cáditz
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • ■• • • • • •
• • • • • • •
Giutm do Cartagefia . • • • • • • •
Grupo (1() Ferrol.. . • . • . • .
Batallón de Cádiz.. • • • • • • • • • •
•■•1111~".
•1 • •
• •
• •
• •
Empleo y nombro; del personal con que st
cubren.
Ayudante Auxiliar de 1)Iiinern d).
rranz Ontoria.. • •
Idem íd. de segunda 1). ili'voncise‹■
Alonso. . . .
.
Ide.m Id. de primera I). Marnino Perno nd
Caotet116
• • • • • • • • • •
• •
•
•
•
•
• •
Idem íd. de segunda D. Blas Quintvro IZaniírez
idem Id. de segunda 13. Francisco 1Zonivio
Aeeytuno. . . . .• .
1dem, Id. de segunda 1). Antonit) I 'a mi Fur
nández. • •
Idem íd. de segunda 1). Jesn: <;arcío. Doró. ..
Idem Id. de segunda D. 1,iik Sánclitz
Idem íd. de siTunda D. Emilio coigHnim,
.
Cariieter con Que se les stAillere.
Vtlitintari■I
VolUffiar
Vollim r
V(d11111:1u;o.
Voluntario.
‘'4)111111arlo.
‘•( )111111a vio.
Forz,(1(
V4iluntario (art. 17. púrrafo 2.°.
1'11 puesto de I). imiR midnrher.
Madrid, 21 de marzo d 1931.—E1 General Jefe de la Sección, Rotar/ Aforatin(,N (1, 1 Rí
ANS
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CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Guardacostas Uad-Quert...
Destructor José Luís Díez... •••
Destructor Lepanto...
Cañonero Cánovas del Castillo... ••• •••
Base naval de Ríos... ... ••• •••
Escuela de Tiro naval "Janer"... ••• ••• •••
Crucero Almirante Cervera... ...
•••
••• •••
Destructor Lazaga... ••• ••• ••• •••
('abo Fradera... ••• ••• •••
Torpedero Número 7... ..• ••• ••• •• •
••• •••
••• •••
Submarino B-5... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cañonero Laya... ...
Ayudantía Mayor de Ferrol... ••• ••• •••
Crucero Libertad... ... ••• ••• ••• ••• •••
Buque planero Giralda... ••• ••• ••• ••• •••
Destructor Churruca...
Destructor Ferrdndiz...
Guardacostas Laraehe... ••• •••
Crucero Miguel de Cervantes...
Crucero Miguel de Cervantes... •••
Crucero Miguel de Cervantes... ••• ••• •••
Destructor Churruca... .
Destructor Velascó... •••
Destructor Sánchez Barediztegui...
Torpedero Número 9... ...
Torpedero Número 2... ... •• ••• •••
Transporte Contranaaestre Casado...
Buque-escuela Galaica... ..• • • •• ••• ••• •
Barcaza X43... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Torpedero Número 14... ... ••• ••• •••
Aljibe Número I... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Aljibe Número 1... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Aljibe Número 2... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Aljibe Número 2...
Juan Sebastiiin de Elcano... ••• •••
••• • •• • ••
•••
••• ••
•
•• •
• • •
• • •• •••
• ••
• • •
• • •
••• •
• •
•••
Empleo y nombres del personal con que se
cubren. Carácter C.,Ou que se les coutipit
Auxiliar 1.° D. Gerardo Sobrinó Rodríguez... •••
Auxiliar 1.° D. José García Sánchez... ••• ••• •••
Auxiliar 1.° D. Manuel Plaza Murcia... ••• •••
Auxiliar 1.° D. José Acedo Fernández... ••• •••
Auxiliar 1.° D. Manuel Sobrino Rodríguez... •••
Auxiliar 1.° D. Segundo M. Valcarce Varela...
Auxiliar 2.° D. Pedro Muñoz Caña... .•• ••• •••
Auxiliar 2.° D. Antonio Sirviente Pérez••• ••• •••
Auxiliar 2.° D. Manuel Padln Frieiro... ••• ••• •••
Auxiliar 2.° D. Ricardo Alvarez Hermida- •••
Auxiliar 1.° D. Pedro Laria Gómez... ••• ••• •••
Auxiliar 2.° D. Isidro Cereceda Liaflo••• ••• • •
Auxiliar 2.° D. Guillermo Prieto García... • • •
Auxiliar 1.° D. José Medina Ruiz... ... ••• • • •••
Auxiliar 1.° I). Miguel García Valverde... ••• • • •
Auxiliar 1.0 D. Diego Corrales Vela... ••• ••.
Auxiliar 1.° D. Joaquín Fernández Perán...
Auxiliar 1.° D. Antonio Melero Luna... ••• . •••
Auxiliar 2.° D. Jacinto Torres Vázquez......
Auxiliar 2.° D. Maximiliano Carames Neira...
Auxiliar 2.° D. Eladio Sánchez Fernández ......
Auxiliar 2.° D. José Lozano Díaz... ... ••• •••
Auxiliar 2.° D. Antonio García Vela... ... .• • • • •
Auxiliar 2.° D. Domingo García Jiménez... • • •
Auxiliar 2.° D. Cipriano Alvarifio García... •• •
Auxiliar 2.° D. Manuel Rey Campos... ... • • •
• ••Auxiliar 2.° D. Francisco Barcia
Auxiliar 2.° D. Manuel Acevedo González.. • • •
Auxiliar 2.° D. Francisco Arroyo Barrio...
Auxiliar 2.° D. Francisco García Mena... • • • •• •
Auxiliar 2.° D. Mariano Cascale Baena... •• • • • •
Auxiliar 2.° D. Juan Foncubierta Rojas... ••• • • •
Auxiliar 2.° D. José Cánovas Pefialver... • • •
Auxiliar 2.° D. José Campos Escarabajal... • • •
Auxiliar 2.° D. Luis Santamarina Gómez... •••
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Forzoso.
Voluntario.
Forzoso.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Forzoso.
Forzoso.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Forzoso.
Voluntario.
•••
• ••
•••
.•.
•
•• •
•••
• •
•••
•
•
•••
•••
•••
•
• • •
•••
•••
• ••
•••
•••
• • •
•
•
•
•
• • •
•••
• • ••
• • •
• • •
• •
•
• • •
••
• • •
•• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
•••
• •
•
•
• •
•••
• •
•
•••
•• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
•
• •
•
• •
• • •
• • •
•
•
Nota.-No se cubren las vacantes anunciad as de Auxiliares segundos por falta de personal.
Madrid, 24 de marzo de 1934. El General Jefe de la Sección de Máquinas, P. I., Abrahant
Alonso.
SECCION DE PERSONAL
Relación del personal del Cuerpeo General de la Armada, al que se deja sin curso la papeleta de petición
des
tino, por las causas que se expresan:
EMPLEOS
Capitán de corbeta... • • • • •• ...
Teniente (le navío... • • • • • • ...
Teniente de navío... • • • • • • • • ••.
Teniente de navío.- • • • • • • ••• •••
NOMBRES
D. Francisco Petnartín Sanjuán...
D. Juan Más García... ...
D. José Garat Rull...
D. Diego Gómez Ruiz... ...
•
• •
• •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • o
• • •
• •• • •• •••
•••
•••
•• • • ••
• • •
•
••
• •• ••• •• •
•• • •• •
Madrid. 23 de marzo de 1934.--El Contralmirante Jefe, de la Secc ión de Persona
CAUSAS POR LAS- QUE SE DEJARON
SIN CURSO
Por solicitar un destino de embarco desempeñado coa
menos de seis moles de percarácter forzoso y con
manencia en I.
Por ídem íd.
Por solicitar destino sin haber cumplido 19s seis mt.
ses de permanencia forzosa en el de embarco que
cksempeña.
Por solicitar destino de
tando desempeñándolo
sez de personal de la
Manue,1 Fern4ndez.
tierra de su espee_ialidad
de embarco y haber
especialidad.
C3-
CIC
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SECCION DE PERSONAL
h4izle24M de/ personal del Cuerpo de Auxiliares Navaleh al que se deja sin curso papeleta de petacón de destinos
~antes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
acial tercero... ...
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
NOMBRES
... D. Miguel Escalona Gómez...
... D. Antonio Yáñez Piñeiro...
... D. Juan Sobier
• • •
• • • • • • •
• •
• • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
•
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no haber sido a&ciado el destino que soli
citaba.
Por haberse adjudicado a otro falto de las condi
ciones mínimas.
Por no reunir los regias' ito. que determina el artícu
lo 12 del Reglamento de destino..
Madrid, 24 de marzo de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Secci ón, Manuel Fernández.
Relación del persowl del Cuerpo de Auxiliares de Ofirinas Arcluvos al que se dcja sin curso papeleta de peticiónde destinos vacantes por las causas que se expresan.
E !\I P T. E O S
••■•••■-••••■••■••..- -
Aur"ar segunéo... • • • • • • • • • • •
Auxiliar segundo... ... . • • • • • • • • • • •
NOMBRES
D. Ceferilo Barrera Perera...
D. Manuel Barreiro Rey... ...
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
1)01Z LAS QUE SE DEJARON
SIN CURSO
Por recibirse fuera del plazo marcado.
Por no llevar el tiempo reglamentario pare solicitar
nuevo destino y haber sido conferidos los de em
barco a otros más antiguos.
Madrid, 24 de marzo de 1934,E1 Contralmirante Jefe de la Secci ón, Manuel Fernández.
SECCION DE INTENDENCIA
Relación del personal del Cuerpo de Intendencia al que se deja sin curso paptes, por las causas que se expresan:
'lela de pericit; d dCSt Os 7,v(a1_
EMPLEOS
Capitán. • • • • • • • • •
• • • • • Se.
NOMBRES
.» D. Ramón del Río y Pérez Caballero... • • •
\i POR LAS QUE SE DEJAVON
SIN CURSO
Por no hallarte el recurrente en la situación que
determina el artículo 15 del vigente Reglamentode destinos.
Madrid, 24 de marzo de 1934.—E1 General Jefe de la Sección, Francisco Pérez.
SECCION DE SANIDAD
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de la Armeda al que se dejó sin curso papeleta de peticiónde destinos vacantes par las causas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar primero..
... • •
• • • • • •
NOMBRES
D. Manuel Gómez Ropero... • • • •
• • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN (.7i:RSO
Por haber entrado en el Ministerio fuera del plazoseñalado.
Madrid, 24 de marzo de 1934.—El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis libe&
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SECCION DE ■I:MQUIN.AS
RoládiM *del personal del Cuerpo de Maquinistas de la Armada (segunda Sección) al que se dejó sin curso papeleta
de petición de destinos vacantes, par las causas que se expresan.
1111•1111111~~111111~111~~~~~
EMPLEOS
Tercer Maquinista... D. José Castellón Martínez... • •
CAUSAS POR LAS QUE
SIN CURSO
,•••■
Por cumplido de condiciones de
SE DEJA.'
embarco.
Madrid, 24 de marzo de 1934.—E1 General Jefe de la Sección de Máquinas, P. 1., Abraham Alonso.
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas de la Armada al que se dció sin curs
petición de destinos vacantes por 1aS causas que se expresan.
o papeleta dt
EMPLEOS
Auxiliar primero..
Auxiliar primero..
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Auxiliar primero.. ••• • • • • • • • • • • • •
Auxiliar segundo... ••• • • • • • • • • • • • •
Auxiliar segundo... ••• • • • • • • • • • • • •
Auxiliar segundo... • • • • • • • • • • • • • • •:
Auxiliar primero.. ... • • • • • • • • • • •
NOMBRES
D. Manuel N1uiño3 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Manuel Fuentes Rodríguez...
D. Celestino Rodríguez Escolar...
D. Antonio Sirviente Pérez...
D. Francisco Juan Marín...
D. Jof4 Madrid Sacnstán...
D. Emeterio Jalón Dorado...
• • •
• • o
• • •
• • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
• • •
• • • • •
• • • • • • •
•
• •
•
•
• • •
CAUSAS POR LAS QUE
SIN CURSO
SE DEJAN
Por estar cumplido de todas condiciones.
Por no llevar el tiempo mínimo en el destino, el cual
se le confirió con carácter voluntario.
Por igual causa que el anterior.
Por igual causa que el anterior.
Por igual causa que el anterior.
Por igual causa que el anterior.
Por estar cumplido de buque fuera de escuadra y
haberlo pedido otro falto de dichas condiciones.
Madrid, 24 de marzo de 1934.—El General Jefe de la Sección de Máquinas, P. I., Abraharn Alonso.
SECCION DE AERONAUTICA
Relación del personal del Cuerpo Auxiliar de Aeronáutica al que se deja sin curso papeleta de petición de destinos
vacantes, par las causas que se expresan:
EMPLEOS
4á uxiliar segundo••• ••• ••• ••. ••• ••.
~EME
NOMBRES
D. Gervasio García de Coa••• ••• • .• •• • ••• ••• ••• ••.
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no haberse anunciado la acante.
Madrid, 31 de marzo de 1934.—E1 Director de Aeronáutica, Pablo Herrnida.
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